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Нынешний этап развития цивилизации детерминирует кардинальное 
усиление роли профессионального психолого-педагогического образова-
ния, диктует направленность его на усиление созидательной, духовно-раз-
вивающей функции в акмеологическом становлении, смысловом и целевом 
развитии. Акмеологии и антропологии как новым областям междисципли-
нарных исследований принадлежит особая роль в становлении и развитии 
человека как субъекта образования. В контексте переосмысления базовых 
основ модернизации и развития современной системы психолого-педагоги-
ческого образования «все более отчетливо проявляется тенденция ориента-
ции на человеческое измерение, доминирование человекосозидающей его 
функции, актуализируются проблемы саморазвития, самообразования и са-
мореализации» [6, с. 232]. Такая человекомерная стратегия определяется се-
годня как цель индивидуального творчества и созидательной профессио-
нальной деятельности, новая концепция образования и культуры.  
«Возникшую новую педагогическую ситуацию, – пишет В. М. Розин, 
– несколько лет тому назад я охарактеризовал как «исчерпанность класси-
ческой педагогической парадигмы» [4, с. 25]. Учение, направляемое извне, 
должно уступить место учению, направляемому «изнутри», благодаря чему 
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открывается путь к самоактуализации личности. Проблемы повышения ка-
чества профессиональной подготовки могут быть решены исходя из идеи 
развития человека в контексте целостной парадигмы. Холистическая пара-
дигма предполагает не противопоставление, а взаимодополнение разнооб-
разных подходов к образованию на основе интеграции знаний о человеке. 
Сегодня становится все более отчетливой идея человекомерности, транс-
дисциплинарности, практикоориентированности образования, обеспечива-
ющего становление творческого субъекта социокультурной деятельности.  
В контексте нашего исследования выделяются два базовых положе-
ния, вытекающих из сущности педагогической антропологии: социально-
антропологическая целостность и непрерывность образования, которые вы-
водят на первый план акмеологическое изучение человека как индивидуаль-
ного субъекта образования. Акмеология (А. Бодалев, А. Деркач, Н. Кузь-
мина и др.), претендуя на комплексное, междисциплинарное, интегративное 
изучение человека, приобретает свой парадигмальный статус в системе трех 
оснований: философском, гуманитарном, социально-научном [1]. Акмеоло-
гия, обеспечивая самодвижение личности к вершинам своего профессио-
нального мастерства, признает философским основанием такого самодви-
жения систему ценностей, в которой ведущей является самореализация че-
ловека, а «предельная цель образования состоит в том, чтобы разбудить по-
требность к непрерывному самообразованию, запустить способность к са-
мосовершенствованию, культивировать неуспокоенность духа, готовность 
к восприятию нового. Названные качества являются необходимыми атрибу-
тами творческой личности в новых исторических условиях» [5, с. 11]. Ан-
тропология в сочетании с акмеологией определяют содержание основных 
принципов построения современного образования: 
1. Антропологический принцип, фокусирующий внимание на актуа-
лизации, воспроизведении, самоосуществлении «человеческого в чело-
веке». 
2. Онтологический принцип, рассматривающий образование как спо-
соб бытия (встреча, понимание, соучастие, доверие, эмпатия). 
3. Принцип диалогизации, устанавливающий субъект-субъектный ха-
рактер взаимоотношений, ценностно-смысловое равенство.  
4. Понимание как необходимое и достаточное условие гуманности и 
адекватности методов, средств и форм образования. 
5. Субъектность как способность человека к самопознанию, самораз-
витию, самореализации. 
6. Индивидуализация и персонификация педагогического взаимодей-
ствия – выявление и развитие творческого потенциала личности. 
7. Человекосообразность как принцип организации взаимодействия 
основных компонентов образовательного процесса с позиции их соответ-
ствия сущности человека. 
Акмеологическая модель личности характеризуется зрелым профес-
сиональным отношением к жизни; высоким уровнем мотивации к самораз-
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витию; философским мышлением; экоцентрическим мировоззрением; ауто-
психологической компетентностью и педагогической рефлексией; непре-
рывным профессиональным самосовершенствованием; достижением про-
фессионализма на основе овладения акметехнологиями и технологиями со-
циального взаимодействия. 
По мнению К. Роджерса, предметное поле гуманистической психоло-
гии – это «феноменальный мир индивида, начиненный смыслами» [3, с. 50]. 
В современной отечественной научной литературе это и есть «субъективная 
реальность» описываемая в терминах: свобода, ответственность, совесть, 
смысл жизни, самореализация. В исследованиях В. Слободчикова приво-
дится развернутое обоснование предмета психологической антропологии – 
человеческой субъективности. Автор называет ее первой предельной кате-
горией антропологической парадигмы, позволяющей задавать действитель-
ную предметность психологии развития человека. «Субъективная реаль-
ность», понимаемая как внутренний мир, самость, индивидуальность чело-
века, является ключом в поиске условий становления «человеческого в че-
ловеке». Представление о человеке как о субъекте деятельности и общения 
позволяет оперировать такими понятиями как «саморазвитие», «самореали-
зация», «самообразование» [8]. Методологический принцип субъектности, 
по мнению А.В. Брушлинского, может выступить перспективной теорети-
ческой основой для сближения различных научных направлений [2]. На эту 
методологическую сторону обращает внимание В. М. Розин. Он убежден, 
что программы реформирования педагогики в целом только тогда имеют 
смысл, когда они одновременно опираются на три основания: педагогиче-
ский опыт, рефлексию, обсуждение условий модернизации образования [4]. 
Можно предположить, что в контексте антрополого-акмеологического под-
хода к психолого-педагогическому образованию целостность процесса про-
фессиональной подготовки студентов может быть обеспечена кардиналь-
ным изменением методологических ориентиров педагогического процесса 
в направлении его акмеологизации и антропологизации на основе освоения 
элективных курсов акмеологической направленности, осуществлением ак-
меологической поддержки субъектов образования. Как показывают наши 
исследования, реализация человекосообразной антрополого-акмеологиче-
ской модели – один из путей модернизации психолого-педагогического об-
разования, обеспечивающего высокий уровень, качество и эффективность 
подготовки кадров [7, с. 282]. 
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THE ACMEOLOGICAL CONDITIONS OF PERSONAL AND PROFESSIONAL 
PERSON’S DEVELOPMENT 
Аннотация. В статье рассматриваются условия личностно-профессионального 
развития человека как детерминанты его вершинных достижений. Анализируются субъ-
ективные и объективные условия достижения вершин в деятельности, а также условия, 
связанные с индивидуальными особенностями человека, его личностным потенциалом и 
активностью в кризисные периоды жизни. Система взаимосвязанных групп условий, 
направленных в процессе деятельности человека на достижение вершин, может быть по-
ложена в основу акмеологической модели личностно-профессионального развития.  
Abstract. The article deals with the conditions of personal and professional development 
of a person as the determinants of his top achievements. Subjective and objective conditions of 
reaching the top in activity, as well as conditions associated with the individual characteristics of a 
person, his personal potential and activity in crisis periods of life are analyzed. The system of inter-
related groups of conditions aimed at achieving the peaks in the process of human activity can be 
the basis of acmeological model of personal and professional development. 
Ключевые слова: акмеология, объективные и субъективные условия, личностно-
профессиональное развитие. 
Keywords: acmeology, objective and subjective conditions, personal and professional 
development. 
Достижение вершин в профессиональной деятельности обусловлено 
рядом акмеологических факторов, в ряду которых важное место занимают 
способности человека, его потенциал, направленность личности, энергети-
ческий ресурс, а акмеологические результаты личностно-профессиональ-
ного развития возникают при формировании в структуре личности новых 
качеств под влиянием данных факторов [1; 2; 5; 6]. 
